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Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang 
ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Menurut 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Federasi Diabetes International (IDF) 
177 juta penduduk dunia yang menderita diabetes mellitus. Diabetes Mellitus 
merupakan suatu keadaan hiperglikemia yang ditandai oleh keadaan absolute 
insulin yang bersifat kronik yang dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat 
Tujuan karya tulis ilmiah ini mengetahui dan mampu menerapkan teori kedalam 
praktek asuhan keperawatan pada klien dengan kegawat daruratan diabetes 
mellitus (hiperglikemia) di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.  Teknik 
pengambilan data pada karya tulis ilmiah ini antara lain menggunakan observari, 
wawancara, partisipatif. Diagnosa yang muncul antara lain pola nafas tidak efektif 
b.d penurunan ekspansi paru, kekurangan volume cairan b.d poliuri dan dehidrasi, 
PK: infeksi, resiko injuri b.d kerusakan neuromuskuler, tekanan dan disease, 
kelelahan b.d ketidakberdayaan, deficit self care b.d kelemahan dan PK : 
hiperglikemi. Implementasi yang sudah dilakukan antara lain        Implementasi 
yang telah dilakukan adalah mengobservasi keadaan umum klien disertai 
mengukur tanda-tanda vital klien ( tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan), 
memberikan terapi sesuai program, mengecek GDS,memberikan posisi 
semifowler pada klien, mengkaji pola nafas klien, memantau intake dan output 
klien, merestrain klien, membantu klien dalam pemenuhan ADL. Dari masalah – 
masalah tersebut setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari ternyata 7 
masalah dapat teratasi 
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus is a heterogeneous group of disorders characterized by 
increased levels of glucose in the blood or hyperglycemia. According to the World 
Health Organization (WHO) and International Diabetes Federation (IDF) 177 
million people worldwide who suffer from diabetes mellitus. Diabetes Mellitus is 
a condition characterized by hyperglycemia is an absolute condition that is 
chronic insulin that can affect the metabolism of carbohydrates objective scientific 
writing is to know and be able to apply theory into practice nursing care to clients 
with kegawat daruratan diabetes mellitus (hyperglycemia) in RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten. Data collection techniques in scientific writing, among other 
uses observari, interviews, participatory. Diagnoses that appear among other 
ineffective breathing pattern bd decreased lung expansion, lack of fluid volume bd 
polyuria and dehydration, PK: infection, the risk of injury bd neuromuscular 
damage, stress and disease, fatigue bd helplessness, self-care deficit and weakness 
bd PK: hyperglycemia. Implementation has been done, among others, 
implementation has been done is to observe the general condition accompanied 
clients to measure client's vital signs (blood pressure, pulse, temperature, and 
respiration), provide appropriate therapy programs, check the GDS, providing 
semifowler position on the client, examine the pattern breath client, monitor 
intake and output of the client, merestrain clients, assist clients in the fulfillment 
of ADL. Of the problem - the issue after nursing action for 3 days was 7 problem 
can be solved 
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